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Dengan menyebut nama Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha 
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Aditya Abdulloh dan Rezita Alfi Nurani, yang selalu menghibur dan 
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3. Prof. Dr. Tobroni, M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas 
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Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu 
kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini. 
6. Para dosen pengajar jurusan program studi Pendidikan Agama Islam yang 
telah memberi ilmu, pengalaman, serta motivasi selama ini kepada peneliti. 
7. Para staff civitas akademik Fakultas Agama Islam yang memberikan bantuan 
serta arahan dalam mengatasi masalah administrasi selama perkuliahan awal 
sampai penghujung akhir semester. 
8. Bapak Ahmad Basuki S. Pd, M. Si selaku Kepala Sekolah MAN 1 
Trenggalek yang telah memberi izin kepada peneliti untuk melakukan 
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9. Dewan guru serta penanggung jawab objek peneliti di MAN 1 Trenggalek 
yang telah menemani dan menjadi informan peneliti dalam penelitian skripsi 
ini, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang peneliti butuhkan. 





11. Serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu yang telah 
membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas ini. 
Semoga Allah swt memberikan balasan atas amal perbuatan mereka, serta 
semoga apa-apa yang menjadi doa mereka diterima oleh Allah swt. Penulis 
menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya 
pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis 
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